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◇中央図書館開館カレンダー◇
通常開館 8：45-22：00
休日開館 10：00-17：00
短縮開館 9：00-17：00
休日開館(試験期） 10:00-20:00
赤字は休館日です
【編集後記】
リフレッシュ・コミュニケーショ
ンゾーンは図書館の人気コー
ナーのひとつです。利用した
ことがない人はぜひ利用して
みてくださいね。 （kw）
6⽉10⽇（⽔）富⼭⼤和7階紀伊國屋書店にて、
選書ツアーを開催しました。実際に書店に⾏って図
書館に置く本を選んでもらおう！というこの企画、
今回は５名の学⽣の⽅にご参加いただきました。
最初から狙いを定めた分野に⼀直線の⽅や、⾊々
なジャンルの書架を⾒て回る⽅…。
本の探し⽅、選ぶ基準は⼗⼈⼗⾊ですが、皆さん
が熱⼼に本を選んでくれたことは共通していました。
今回選んで貰った本は 貸出しの準備
が整い次第、1階の展⽰コーナーに展⽰
する予定です。
どんな本が⼊ったか、お楽しみに！
選書ツアー終了後、参
加者の⽅からは「図書館
に置く本を選ぶのは難し
かったけど、楽しかっ
た」「機会があればまた
参加したい」との声をい
ただきました。
選書ツアー開催報告
現地集合のため、到着した学⽣さんから選書の際
の簡単な説明をして、選書ツアーの始まりです。
ご参加下さった皆さん、本当にありが
とうございました。
